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REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando de la Estación torpedista de ese
Departamento, efectuada el día 12 de abril último por el
Capitán de Corbeta D. Antonio Samper y Lapique al Tefe
de igual empleo D. Angel Suances y Piñeiro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrito nú
mero 421, fecha 1.° de mayo pasado, con el que remitía la
documentación de la mencionada entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de julio de 1928.
ni Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado a
consecuencia de la consulta formulada por el CtAnandante
General de la Escuadra en 21 de junio último, sobre asi
milación que corresponde al Músico Mayor de la Escuadra
en relación con los Cuerpos de la Armada, al objeto de
poder precisar sus verdaderas insignias, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal V la Dirección General de Campaña
• de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien re
solver que al Músico Mayor de la Escuadra D. Francisco
Escobar Díaz, nombrado por Real orden de 21 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 92), le corresponde la consi
deración de segundo Teniente, sin asimilación a Cuerpo
político militar alguno, debiendo usar las insignias corres
pondientes al empleo de segundo Teniente, o sea un galón
de oro de 5 milímetros, idéntico al usado por los Alféreces
en la Marina. sin coca ; con el emblema citado en la Real
orden de 25 de octubre de 1912, esto es llevando en el
cuello de la levita una lira de oro bordada e igual emble
ma por encima del galón de la americana y capote. Dicho
galón irá sobre fondo negro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de julio de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Saludos al cañón.
Circular.—Excmo. Sr. :El Ministerio de Estado, en Real
orden comunicada, de fecha 4 dell corriente mes, dice a este
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de Marina lo siguiente : "Cúmpleme poner en con( cimientode V. E. que según me p.articipa la Embajada ir_lesa porNota Munero 171, de 19 de 'junio último, cesaran en el porvenir los cañonazos de saludo de Port Sudan."
Lo que de Real orden se noticia para general conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9de julio de 1928.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despaého,
Nicasio Pita.
o
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr. : Cada cuenta de la instancia de D. RufinoGea Sacasa, Ingeniero Asesor del Negociado de Cables
y Radiotelegrafía de la Dirección General de Comunica
dones. en súplica de que sea declarada de texto para -losoperadores --radiotelegrafistas del Ministerio de Marina.
que se le adquieran algunos ejemplares de la obra de que
es autor, titulada "-N-ociones de Electricidad v Electrotec
nia", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor, lo informado por la- Sección del
Material, Intendencia General e Intervención Central de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que, consideran
do a la obra de referencia comprendida en el inciso e) dela regla cuarta de la Real, orden de 5 de diciembre de 1922,
se adquierán cincuenta ejemplares de la referida obra con
destino a la Escuela de Radiotelegrafía y cuyo importe detrescientas pesetas (300 pesetas) deberá abonarse con car
go al capítulo 13, artículo 4.", concepto respectivo del vi
gente ejercicio.
De Real crden lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos.-.--Dios guarde a V. E Muchói4 ' Madrid,'
9 de julio de r9.28.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Mate
rial.» Intendente General e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
= =
Seccion del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 25 de junio próximo pasado, dice a este de Marina lo
siguiente :
"Excmo. Sr..- Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: El Rey
(q. D. g.), de acuerdo Con lo propuesto por V. E., ha tenido
a bien disponer que la relación inserta a continuación de la
Real orden de 7 de febrero último (D. O. núm. 33) por la
que se conceden pensiones de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al personal de la Armada en ella com
prendido, se entienda rectificada en el sentido de que el Ma
quinista Mayor, en reserva, D. Antonio Duboy Cámpora,
se llama como queda expresado y no Anastasio Duboy
Cámpora, como por error figura en la citada relación.—De
Real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento y
como consecuencia a la de ese Departarnento de 19 de mayo
próximo pasado."
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—.Dio ís guarde a V. E. muchos•
años. Madrid, 7 de julio de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Seccián del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Operarios de máquinas.
Atendiendo a lo expuesto por el Comandante Generalde la Escuadra .en comunicación fecha 28 del mes último,se dispone que, sin perjuicio de la resolución que se adopte por lo que a la falta de Contramaestres se refiere, los1Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz yCartagena pongan a disposición del referido ComandanteGeneral diez y cinco operarios de máquinas, respectiva
mente.
7 de julio de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
y Coman.dante General de la Escuadra.
ViCHalmirante encargado del l'espacho,
Nicasio Pita.
Secdon del Material
Aeronáutica.
.
Excmo. Sr.,: Como consecuencia de comunicación núme
1-9 1.562, del Difector dé la Escuela de Aeronáutica 'Naval,de 2,1- de maya del Corriente'arip, con la. que. ren-iité proyectode .--ejecución de 'ciínciitaciolies'para inStalación de má..-quinas en las Secciones de Maquinaria y Carpintería. y 'Saralos bancos de) pruebas de motores, solicitando un crédito de6.249,03 pesetas para esta atención, S. M. el »Rey (q.-D. g.),de conformidad con la Sección del Material y Direcciónde Aeronáutica, Sección de Ingenieros, Intendencia Gene
ral e Intervención Central, ha tenido a bien :
I.° Aprobar el proyecto remitido.
2.° Disponer que la obra se lleve a cabo por medio de
convenio que habrá de formalizarse por el Comisario de laEscuela de Aeronáutica Naval con el constructor de la lo
calidad que ofrezca mejores condiciones y garantías parael Estado, para lo cual debe darse la mayor publicidad posible en los periódicos de Barcelona; y
3.° Que con cargo al concepto "Material para la Es
cuela de Aeronáutica Naval", del capítulo II, artículo 2.",
del vigente Presupuesto, quede concedido un crédito porlas figuradas seis 'mil doscientas cuarenta y nueve pesetas
con tres céntimos.
•
Lo que de Real oden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de julio de 1928.
CORNEJO.
•
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, General Jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.902, de
3 del actual, del Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval, con el que cursa instancia documentada del súbdito
ruso Victor d'Alexandroff Winter que desea ingresar en
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la Aeronáutica Naval como voluntario, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien desestimar la
referida instancia, por oponerse a los deseos dell recurrente
preceptuado en el vigente Reglamento e instrucciones
para la Sección del Guerpo Subalterno de Aeronáutica
Naval.
Lo que de Real urden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.I---
Madrid, lo de julio de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intenden
éia General e Intervención Central, se ha servido aprobar
el presupuesto presentado por el Dr. Niemeyer, en esta
Corte, para la reparación en sus talleres de los aparatos
siguientes, (irdenando su ejecución :
Pesetas.
Un telémetro de coincidencia Zeiss, de 0.70
metros de base, número 15...
Un reloj de distancias y avisador de impactos
Zeiss E. A., número 141... • • • • • •
420,00
740,00
Total... • • • • • • . • • • • • • 1.160,00
A dicho fin, se concede, al propio tiempo, el crédito de
su* importe total, ascendente.. a inil ciento sesenta pesetas
(1.16o,00 pesetas), que una vez realizada la obra de re
paración, se, abonará a dicha entidad social, con cargo al
concepto -Material de inventario", del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto ; siendo la inspección
y recepción de esta obra efectuada por la Inspección Cen
tral del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos arios.
Madrid, 6 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S.. M. el ney (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central, se ha servicio aprobar el
presupuesto presentado por el Dr. Niemeyer, en esta Cor
te, para la reparación en sus talleres de los aparatos si
guientes, ordenando su ejecución :
Pesetas.
Un telémetro Zeiss, de coincidencia, de 1,50
metros de base, número 968... • . . • .. • • • • • . 1.36o,00
A dicho fin, se concede, al propio tiempo, el crédito de
su importe total, ascendente a mil trescientas sesenta pe
setas (1.360,00 pesetas), que una vez realizada la obra de
reparación, se abonará a dicha entidad social, con cargo
al concepto "Material de inventario" del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, siendo la inspección
y recepción de esta obra efectuada por la Inspección Cen
tral del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 'Sección del Material, Intendencia
General e Intervención Central, se ha servido aprobar el
presupuesto presentado por el Dr. Niemeyer, en esta Cor
te, para la reparación en sus talleres de los aparatos si
guientes, ordenando su ejecución :
Pesetas.
Un telémetro de tres metros de base. Zeiss,
número 219... . • • 3-590,00• • • • • •
A dicho fin, se concede, al propio tiempo, el crédito de
su importe total, ascendente a tres quinientas noventa pe
setas (3.5.40,00 pesetas), que una vez realizada la obra de
reparación, se abonará a dicha entidad social con cargo al
concepto "Material de inventario" del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto, siendo la inspección y
recepción de esta 'obra efectuada por la Inspección Cen
tral del Tiro Naval.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de julio de 928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la... Sección del Material, Inten
dente - General e Interventor Central del « Ministerio.
Señores._
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación núm. 1.797,
de 13 de mayo de 1927, sobre adquisición de un motor con
destino a la Central Eléctrica de la Escuela Naval Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material, Intendencia General y Dele
gado del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se ha
servido disponer se adquiera de la Casa Omnium. Ibérica
Industrial un motor -Hindil" para la referida Escuela, a
cuyo efecto se concede un crédito de 18.0oo pesetas, del
concepto "Material de inventario", del capítulo 7.°, artí
culo 2.°, del vigente presupuesto, quedando este suministro
exceptuado de las formalidades de subasta y concurso por
razón de su importe, debiendo practicarse por la Inten
dencia General el convenio correspondiente con la Casa
suministradora.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
6 de julio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz Intendente General e
Interventor. Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.,: Visto el escrito del Comandante General
del .Arsenal de Ferrol número 881, de 29 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario de la Base Naval de la
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(;-.ña. s. M. el key (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones del Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 6 de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material v‘ Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de reftmencia.
MAQUINISTA
AWknentO.
Pesetas.
Ocho bidones, de capacidad cada uno de 200
litros... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 800,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 1.176, de 23 de mayo
último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Hospital Mili
tar de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material, Ingenieros y
Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de julio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección dei Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Relacióyt die referencia.
AUMENTO
Pesetas.
Cuatro aparatos -Barredera-. Eléctricas" mo
delo IV. Supremo... ... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 502, de .4 de junio, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre de la Estación
torpedista, S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Seccienes del Mátel-ial e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
,
De Réal orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de julio
de 1928. CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Cuarenta y seis coy-s de lona... ..• •••
Veintitrés colchonetas rellenas de lana...
Veintitrés sobrefundas para colchonetas...
• • •
• • •
•
• •
Pesetas.
920,00
.9r20,00
276,00
Veintitrés rebenques... ... • .• •••
Cincuenta y tres maletas de lona...
• • • • • •
Total... .
• • • • • •
• • •
• • •
Pesetas.
69,00
,
2
. I 0,00
4.1.05.00
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo 'informado por la Sección de Ingenieros, la Intenden
cia General y la Intervención Central, y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder con cargo al concepto "Carenas", del ca
pítulo 13,. artículo 2;), del vigente presupuesto, un crédito
de trece mil :ochocientas ochenta v dos pesetas ccn noven
ta y cuatro céntimos (13.882,94 pesetas) para el reemplazo
de empaquetados metálicos en los cilindros del Almirante
Lobo, que se llevará a cabo por la Sociedad Española de•
Construcción Naval y por el sistema de a+b+c-Fd
que determina el contrato de prórroga de la cesión de las
zonas industriales de los Arsenales- de Ferro] y Cartagena
a dicha Sociedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 de julio de 1928. .
CORNEJO.
Sres. General le-fe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
=0=
-
Seccion de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto .por la Sección de Artillería, ha tenido
a Hen disponer se reitere la Real orden de 13 de febrero
último (D. O. núm. 46), que -dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.; Habiéndose 'obseTvado que por algunos
buques-se deja de cumplimentar lo dispuesto sobre remi
sión de estados semestrales de existencia de material de
artillería y disparos efectuados por la misma, así corno•
que éstos vienen incompletos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección. de Arti
llería de este ,Ministerio, se ha servido disponer se re
cuerde a los Comandantes de los buque que el envío de
los estados de existencia y tiro citados, debe efectuarse
semestralmente, debiendo remitirse tres ejemplares: uno,
a la Jefatura del Ramo de Artillería del Arsenal corres
pondiente;' otro, al Ministerio, y un tercero, a la Junta fa
cultativa de Artillería de la Armada, y asimismo que los
datos en ellos consignados sean de rigurosa exactitud."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de julio de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
'Cartagena, Comandante General de .la Escuadra y jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA•
